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145国会改革への一つの提言（上田）
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国会回次 会　　　期 受理件数 採択件数
102常 207 6，925 1，293
103臨 69 1，605 95
104常 150 5，953 565
105臨 1 0 0
106特 4 0 0
107臨 101 2，746 330
108常 150 4，360 411
109臨 76 2，247 108
110臨 6 0 0
111臨 16 380 224
112常 150 3，978 459
113臨 163 4，157 479
114常 175 3，036 816
115臨 6 0 0
116臨 80 2，523 200
117常 31 157 0
118特 120 2，410 767
119臨 30 1，098 354
120常 150 4，468 1，177
121臨 61 2，000 339
122臨 47 1，710 318
123常 150 5，027 890
124臨 5 0 0
125臨 42 1，857 297
126常 148 5，080 0
127特 24 24 4
128臨 135 4，102 608
129常 150 4，155 1，041
計 70，012 10，775
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161国会改革への一つの提言（上田）
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